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Kota Singkawang Kalimantan Barat adalah salah satu daerah yang 
strategis, karena wilayahnya termasuk salah satu kota besar di provinsi 
Kalimantan Barat dan mempunyai cukup banyak tempat pariwisata yang belum di 
ketahui masyaraatan dan wisatawan. Solusi untuk mmengenalkan dan 
mempromosikan pariwisata di kota Singkawang dengan aplikasi web sebagai 
media pencarian pariwisata. 
Rekayasa Sistem informasi Geografis Lokasi Objek Pariwisata Kota 
Singkawang Kalimantan Barat Berbasis Web adalah salah satu aplikasi untuk 
mencari lokasi pariwisata tersebut. 
Geocode adalah salah satu fitur dari Google Maps API yang singkatnya 
adalah mentranslate human readable addres menjadi sebuah bentuk lokasi spasial 
yang umumnya terdiri dari koordinat peta latitude dan longitude dengan proses 
tertentu untuk menampilkan jalur wisata 
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